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L'impacte de les noves tecnologies a
les entitats d'activisme lingüístic
La Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d'Associacions per la L1en·
gua (CAL), l'Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català (ADEC),
l'Organització pel Multilingüisme (OM) i l'Agrupació de Webmàsters Inde·
pendents en Català, de Cultura i Àmbits Cívics (WICCAC), organitzacions
prou conegudes d'activisme lingüístic, ens expliquen com ha influït l'ús de
les noves tecnologies a l'hora d'organitzar campanyes i altres activitats de
defensa i promoció de l'ús de la llengua.
Un dels aspectes característics de la societat civil catalana és la seva capacitat
d'associar-se per vetllar, defensar i lluitar pels seus interessos , al marge de les
administracions. Durant els anys vuitanta i noranta van veure la llum diverses
entitats que es van marcar com a objectiu la protecció i la promoció de l'ús del
català en tots els àmbits de la vida quotidiana: des dels documents d'identifica-
ció personal fins al lleure (cinema, restauració, etc.), passant per la retolació o
l'etiquetatge en català d'establiments i productes, respectivament. Per a la difu-
sió de les seves campanyes s'han servit de mitjans de comunicació com ara la
ràdio i la premsa escrita, i a aquests ara s'hi ha afegit lnternet.
lnternet, des dels seus inicis, ha estat una potent eina de comunicació entre els
individus , perquè és un mitjà viu, ràpid i, sobretot, lliure. Permet accedir a totes
les informacions i rebre tot el que es vulgui sense la presència de cap filtre entre
l'emissor i el receptor.
Les noves tecnologies han ajudat a difondre la feina de les entitats d'activisme
lingüístic, ja que és fàcil que via correu electrònic arribin a l'ordinador personal
iniciatives d'aquests organismes amb rapidesa i efectivitat. L'enviament de missat-
ges massius té, alhora , un efecte multiplicador: molts destina taris tenen una lli-
breta personal d'adreces a qui reenviar a l'ins tant el missatge rebut . D'altra banda,
webs de caire cultural més divulgatius i generals acostumen a incloure enllaços als
webs de les entitats per engrescar a adherir-se a les campanyes que fan.
Com ha influït lnternet i l'ús de les noves tecnologies de la informació en les
organitzacions de la societat civil que defensen i treba llen per l'ús del català? Ho
hem demanat a quatre entitats, que són un referent en l'activisme lingüístic a
casa nostra:
• Plataforma per la Llengua
• CAL (Coordinadora d'Associacions per la Llengua)
• ADEC (Associació en Defensa de l'Etiquetatge en Català)
• OM (Organització pel Multilingüisme)
I també a WICCAC (Agrupació de Webmàsters Independents en Català, de
Cultura i d'Àmbits Cívics) perquè, tot i que no és una entitat pròpiament d'acti-
visme lingüístic, té la voluntat d' agrupar creadors de webs en català, que ajuden
a l'ús i la difusió de la llengua a la xarxa.
Noves expressions d'acció lingüística: Plata·
forma per la Llengua
Referent indíscuti bl e de l'activisme lingüístic a Catalunya, Plataforma per la Llengua
(www .p la t a for m a -llen gua .or g) té al seu web una eina valuosissima de comunicació i
treball. MartíGasull, coordinador de Plataforma perla Llengua, ens parla de la seva organitza-
ció i d'Internet.
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per exemple, una millora substancial de
la presència de la llengua en el món de
caves i vins, en l'etiquetatge de les cerve-
ses, en grans superfícies o en la premsa
de distribució gratuïta. Voldríem destacar
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La Plataforma per la Llengua és una orga-
nització de la societat civil formada per
persones i entitats que treballen a favor
de la normalització lingüística del català.
Actua a la vegada d'una manera crítica
quan és necessari, i positivista, prioritzant
una imatge actual i un a visió que pugui
ser assumida pel més gran nombre possi-
ble de persones. És per això que es pren
com a punt de partid a la importància de
la llengua catalana din s el context lingüís-
tic mundial i particularment l'europeu,
i sobretot els valors afegits i potencials
com a llengua d'ús en els productes de
consum cada cop més nombro sos per la
progressiva incorporació del català en els
diferents àmbits del món socioeconòmic.
Arguments d'aquest tipus han demostrat
ésser convincents a l'h ora d'obtenir resul-
tats. Així, i des de la nostra organització,
es treballa en diverses campanyes d'acord
amb les quals elaborem els informes previs
corresponents a la situació del català en
cada àmbit (per exempl e, el català en les
grans superfícies comercials, el català en el
sector de vins i caves, etc.) i actuem d'acord
amb els resultats obtinguts i dades com-
plementàries per tal d'encarar els objec-
tius marcats. Dins els àmbits diversos d'ac-
tuació s'hi compten el català i l'empresa
-incloent-hi l'etiquetatge i la publicitat- ,
el cinema, immigració i llengua, universi-
tat i estudiants Erasmus i Sèneca, el trac-
tament de la llengua com a dret lingüístic
i dret humà, etc., a part de l'activisme
lingüístic més quotidià. Hem d'assenyalar
que algunes d'aquestes campanyes es fan
en col-laboracíó amb altres entitats com
l'Associació Conèixer Catalunya, l'Associa-
ció en Defensa de l'Etiquetatge en Català o
el CIEMEN.
A part d'aquests programes específics es
distribueix arreu material de consciencia-
ció lingüística i es dóna resposta a possibles
agressions lingüístiques. També s'actua ate-
nent les queixes i demandes d'aquells que
han patit discriminaci ó lingüística , cosa
que permet redefinir i ajustar les campa-
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igualment la nostra contribució en favor
del cinema en català, amb mobilitzacions
com foren les dutes a terme arran de l'es-
trena de Harry Potter,
En tot aquest estat de coses ha estat molt
important l'avenç de les anomenades noves
tecnologies, del tal manera que el seu ús ha
permès incrementar dràsticament l'eficièn-
cia de les campanyes. No ens centrarem ara
en el pas endavant que l'ús dels ordinadors
ha portat pel que fa a les funcions més bàsi-
ques, la qual cosa ha fet multiplicar l'eficièn-
cia dels antics mètodes, però sí en l'aparició
de programes com el Power Point o simi-
lars. En primer lloc perquè ens ha permès
fer presentacions públiques dels estudis de
manera més pedagògica que les antigues
transparències, amb la imatge de rigor i
seriositat que tan fonamental ha de ser per
a les entitats i plataformes que treballen per
la llengua. En segon lloc, perquè ens ha
ofert la possibilitat d'organitzar exposicions
públiques com la parada virtual de la Plata-
forma per la Llengua del Sant jordi de 2002,
en què es presentava el manual d'acció lin-
güística l jo què puc fer?, o la introducció a
l'acte sobre llengua i universitat a propòsit
de l'enriquiment cultural que l'ús del català
hauria de suposar en els intercanvis estu-
diantils.
Pel que fa a l'apartat dels programes vol-
dríem destacar i lloar aquí la tasca de Soft-
català, que contribueix de manera rellevant
a posar el català en l'estatus que li corres-
pon com a llengua de futur en el camp de
la informàtica. Ésen aquest sentit que s'està
iniciant una col-laboraci ó amb Softcatalà
que estem segurs que donarà fruits .
Ara bé, segurament l'element més desta-
cable del progrés i de la utilitat de les noves
tecnologies rau a Internet. El web de la Pla-
taforma per la Llengua (www.plataforma-
llengua.org) és fonamental per a la comu-
nicació amb el públic de manera directa i
clara sense cap filtre. El web també és un
element important a l'hora de contactar
amb aquelles persones disposades a treba-
llar en determinada línia, donat el caràc-
ter interactiu d'aquest mitjà: tenim nova
gent que treballa a partir del contacte per
pàgina web. Un altre aspecte intrínseca-
ment associat és la relació amb les altres
organitzacions que treballen a favor de la
llengua i del país, sobretot pel que fa als
enllaços, que aquests nous mitjans han
ofert. No volem oblidar iniciatives com
entítats.info, web dedicada a donar infor-
mació de les entitats i a posar-les en con-
tacte: les llistes de distribució que s'hi han
creat permeten comunicar-se ràpidament
amb la resta d'entitats. Evidentment, Inter-
net és també una eina bàsica per a la
recerca d'informació, especialment sobre
administracions i empreses, recursos per
a les campanyes, gestions (per exemple la
possibilitat d'obtenir els fulls de reclama-
cions dels consumidors).
Destaquem especialment l'ús del correu
electrònic, que ha estat per a nosaltres una
eina molt potent de cara a dur a terme cam-
panyes i a potenciar les línies d'actuació
determinades. D'una banda permet traspas-
sar documents i propostes que abans pas-
saven a través del correu postal, i per tant
estalvia molt de temps i despeses. Permet
escriure, esmenar i transmetre documents
amb facilitat, la qual cosa possibilita treba-
llar en grup mitjançant correus dirigits a
diversos receptors. Les tècniques de correu
electrònic han agilitat la presa de decisions
i han estalviat algunes reunions presen-
cials per la seva capacitat d'abordar d'un
sol cop una gran quantitat de destinataris,
la qual cosa suposa un redireccionament i
una rendibilització dels esforços. El correu
electrònic permet fer convocatòries d'actes
i accions, i passar consignes d'actuació, per
exemple davant d'una agressió a la llengua
per a la qual cal una resposta ràpida. Ara
bé, l'ús indiscriminat del correu electrònic
pot fer caure l'interlocutor en la indife-
rència. Considerem oportú per garantir-ne
l'efectivitat, racionar i racionalitzar els mis-
satges, i en cas de convocatòries, reforçar-
los amb trucades telefòniques, que sempre
garanteixen un tracte més personal.
Finalment, i encara respecte d'aquest
punt, hem de destacar que els missatges
electrònics han demostrat ser un sistema
útil perquè el consumidor faci arribar les
seves queixes a les empreses i organismes,
sobretot per la facilitat que aquest mitjà
suposa. No hem d'oblidar pas el paper de
les postals electròniques, que substituei-
xen en part les postals escrites amb l'es-
talvi econòmic que això suposa.
En un altre ordre de coses, no voldríem
passar per alt el paper d'una altra nova
tecnologia com és el telèfon mòbil, sobre-
tot perquè permet localitzar l'interlocutor
d'una manera fàcil i ràpida.
Com a conclusió, la Plataforma per la
Llengua aposta per un treball eficaç, amb
objectius a acomplir, amb vocació majo-
ritària i no exclusivament resístencíalísta,
seriosa , i per aconseguir-ho ens cal utilit-
zar les noves tecnologies, no només per
la nova distribució de temps que suposen,
sinó també pel treball que permeten con-
solidar en el sentit de la imatge i com a
veritables instruments de treball i pressió.
En el cas de la Coordinado ra d'Associa-
cions per la Llengua Catalana, el fet de
tenir accés a les TIC ens ha permès, prin-
cipalment, agilitar la comunicació interna
de l'organització; a més, hem reduït con-
siderablement el nombre d'enviaments
«físics», amb el consegüent estalvi econ ò-
mic que això ens ha representat. També
ens ha facilitat molt l'o rganització d'actes
importants, com és el cas de l'edició del
Correllengua 2002, i ha fet molt més fluïda
la comunicació de la Catalunya Nord amb
la resta dels Països Catalans.
Volem consumir en català: Associació en Defensa
de l'Etiquetatge en Català (ADEC)
Quan visitem el web de l'ADEC, www.adec-ca t .or g, ens adonem que és eminentmentpràc-
tic. No es perd en informacions supèrflues. Hi trobem llista d'empreses, llista deproductes, legis-
lació, campanyes, objectius, etc.; en suma, tot allòque qualsevol usuari de la xarxa vulgui conèi-
xeral voltant de l'etiquetatge i la imatge de marcaen català, i totes les facilitats percontribuir-hi
activament. L'Ariadna Vidal, membre de l'ADEC, ens explica quinaés la feinade l'Associació i
com se serveix de les noves tecnologies perdifondre-la.
L'ADEC, Associació en Defensa de l'Etique-
tatge en Català, va néixer el 1987. Elsobjec-
tius de l'ADEC es basen en el projecte global
de potenciar l'etiquetatge en català, dins
el marc de la normalització lingüística, en
un dels apartats que més suport necessita,
perquè en certs àmbits comercials aquest
etiquetatge és pràcticament inexistent.
Per això, informem, protegim i donem
suport a totes les empreses que etiquetin els
seus productes en català i els promocionem
mitjançant exposicions, fires, mostres, catà-
legs i des de la nostra pàgina web.
A la nostra pàgina web hi ha el catàleg
de productes etiquetats en català, al qual es
pot accedir per activitats (aigües, artesans,
cafès, etc.), per ciutats (Barcelona, Terrassa,
etc.) o pel nom de l'empresa (per ordre d'al-
fabètic). Clicant damunt el nom de l'em-
presa, s'obté informació sobre els productes
i, si té pàgina web, hi ha un enllaç per acce-
dir-hi. El catàleg es revisa amb una periodi-
citat aproximada de dues setmanes: es reti-
ren les empreses que per diferents motius ja
no etiqueten en català i se n'incorporen de
noves.
Per mitjà del web tamb é es fan campa-
nyes més puntuals com ara la de lots i
paneres, on surt una llista de tots els esta-
bliments que fan lots en català; o la campa-
nya de retolació, on surten totes les empre-
ses constructores que es comprometen a fer
servir el català com a primera llengua.
El correu electrònic l'utilitzem per man-
tenir contacte amb aquelles persones que es
volen adherir a la nostra associació o que
simplement ens volen informar sobre situ-
acions irregulars, nous productes etiquetats
en català, etc.
lnternet ens ha canviat la vida. Avui la
xarxa és una part indispensable de la nostra
realitat : per adquirir informació, per comu -
nicar-nos els uns amb els altres, per expres-
sar i ensenyar a la resta del món la nostra
feina, etc.
Les associacions culturals del país hem
volgut crear entitats.info, un espai de con-
nexió entre nosaltres perquè des d'un únic
portal es pugui ensenyar l'actualitat cul-
tural , mantenint la nostra independència
digital reflectida a la nostra pàgina web.
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La pluralitat com a estendard: Organització pel
Multilingüisme (OM)
L'Organitzaciópel Multilingüisme (OM), (www.om-plural.org), que defensa amb les seves
campanyes l'ús de totes les llengiies cooficia ls de l'Estat en tot al/ò que ens identifica i ens
envolta en la nostra quotidianitat de ciutadans civils, presenta 1I11 web que, descarregat per
defecte en català, espot recórreren totes les l/engües de l'Estat.
Joan Moles, com a representant de l'entitat, ens explica quines han estat les campanyes més
reltevants i com se serveixen d'Interneten les seves actuacions. Pera més infonnació sobre OM,
vegeu el número 17 de LLENGUA I ús.
www.om·plural.ors om@om·plural.org
Organització pel Multilingüisme
WWW om·pluralondom
Assoçi.ció .. e. lut de:
PU'M1"'_iiilêl
---------- - - - - - - - - - -
• cUJIlentB plurals
Campanyes més rellevants:
· <,Per un euro plural». L'objectiu era que
les monedes espanyoles d'euro portessin
España, Espanya, España, Espania, des de la
primera emissió. No hi vam reeixir, però sí
que vam aconseguir que el tema del pluri-
lingüisme estatal entrés en l'agenda política
i vam obtenir suports importants. Cal dir
que no renunciem a reobrir la campanya
amb vista a la segona emissió de monedes.
• «Segells plurals». El suport obtingut amb
la campanya de l'euro s'ha fet aquí encara
més gran. Tenim 33 formacions polítiques
adherides a la campanya i més de 420 ajun-
taments, que representen més de sismilions
d'habitants. També hem aconseguit que tres
federacion s autonòmiques de societats fila-
tèliques aprovin una declaració a favor dels
segells plurilingües. En l'àmbit parlamen-
tari, han arribat al Congrés quatre propo-
sicions de llei sobre el tema, i al Senat
se n 'ha aprovat una moció. Com a canvis
concrets, podem esmentar el primer mata -
segells tetralingüe espanyol i el compromís
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de Correus i Telègrafs d'emetre en llengües
diferents del castellà totes les propostes de
segells commemoratiu s que li arribin dels
actors qualificats.
• «Documents plurals». Segueix el camí de
les altres campanyes. Ja tenim 12 forma-
cions polítiques adh erides i més de 180
ajuntaments, que representen més d'un
milió d'habitants.
L'ús de les tecnologies de la infonnació i la
comunicació (TIC):
L'ús de les TIC forma part consubstancial
de la forma de treballar d'OM. Abarateix
despeses i estalvia temps (viatges i correu
postal), permet la participació fluïda de més
person es en la presa de decisions, i en l'ava-
luació i seguiment de la feina feta, permet
una recerca a escala «universal» d'informa-
ció i permet informar més fàcilment els
socis i els ajuntaments que han signat un
Contracte lingüístic amb OM de les activi-
tats realitzades.
Internet ens ofereix moltes possibilitats
de contacte i comunicació i ens en servim a
bastament:
• Web: per un procés d'assaig i error i obser-
vació de l'entorn, vam arribar a la con-
clusió que havíem de tenir dos tipus de
pàgina web: pàgines «passives», que ser-
veixin d'arxiu/documentació de precedents
internacionals i/o històrics de cada campa-
nya i que necessiten poca actualització; i
una pàgina «activa», que doni informació
sobre l'entitat i notície s sobre el desenvolu-
pament de les seves activitats , i que reque-
reix una actualització constant.
Descartem lespàgines profundament inte-
ractives (jocs, xats, fòrums, concursos, etc.)
perquè demanen un cost de temps i diners
(manteniment, disseny, seguiment i super-
visió, etc.) molt superiors als que podem
dedicar-hi.
• Correuelectrònic: l'usem amb profusió. Ser-
veix per a tot . En alguns casos ha relegat a
un paper marginal el telèfon i el fax.
• Internet: la utilitzem per cercar documen-
tació (de vegades s'h i troba disponible, si
no , pot donar lloc a correspondència elec-
trònica i/o postal, a entrevistes personals
i/o a tru cade s telefòniques), com ara a bases
de dades (hi podem trobar bases de dades
ja elabo rades o a partir de les dades dispo-
nibles elaborar bases de dades pròpies) i per
obtenir informació diversa (lectura de diaris
i revistes, etc.).
• Llistes de distribució: en aquests moments
en ten im qu at re d 'acti ves: la de la junta
directiva, l'adreçada als socis, la dels ajun-
tam ents que han signat el Contracte lin-
güístic i la d 'actors polítics, socials i cul-
turals. Aquestes tres darreres s'usen només
per difondre in formació. Fins avui no he m
creat cap llista de distr ibució oberta als socis
en la qu al to tho m pu gui escriure, entre
altres coses perquè ningú no ho ha dem a-
na t. L'observació d'altres llistes d'aquesta
na tura lesa fa que hom en vegi els avantat-
ges (a vegades la llista rutlla com un verita-
ble generador d'in formació, d'idees i activi-
tats i serveix per en fortir la cohesió interna i
exte rna de l'entitat ) i els desavantatges (mis-
satges sense contingut ; possibilitat de gene-
rar malen tesos i generar conflic tes; disper-
sió del debat; desmobilització per excés de
missatges, missatges inadequats i/o contra-
dicto ris).
• Fèrums de discussió: fins avui no n 'hem
creat mai cap. Té alguns dels avantatges i
desavantatges de les llistes de distribució.
Addicionalme n t cal anima r-lo si es vol qu e
sigui viu i dinàmic, i això requ ereix una
dedicació que ens supera .
• Xat: el vam usar en el passa t per a les reu-
nions de la junta dire ctiva i després el vam
abandonar, perquè és len t i poc pràctic. No
hem pro vat els xats am b veu, però podrien
ser una bona alternativa al xat escrit, tot
i que mantenen la mateixa exigència qu e
tots els part icipants tinguin les mateixes
disponibilitats horàries.
• Butlletí mensual: en fem un des del mes de
gener d'enguany. Va destinat als socis i als
ajun taments qu e han signat el Contracte
lingüístic. És una eina de comunicació molt
important per tal que socis i ajun taments
col-laboradors coneguin la fein a que es fa
cada mes . El fem , volgudament, en text pla.
Hem optat per la màxima senzillesa i imme-
diatesa en la forma i en el contingut. Pel seu
caràcter intern no el pengem a Internet, ni
és previst que l'hi pengem .
Tot i això, les TIC no són la panacea .
En els darrers anys he m assistit a l'expan-
sió exponencial de l'ú s del correu electrònic
(l'element més visible, més universal i més
«útil», al costat del web, de les TIC), i hem
pogut veure també les seves limitacions. El
correu electròn ic ha esdevi ngut una forma
a través de la qual la societa t civil en gene-
ral, i les en titats que fan activisme lingüístic
en particular, han entès qu e podi en difon -
dre les seves activitats, els seus pla n teja-
me nts i les seves idees am b un cost eco-
nòmic molt baix. La partici pació directa i
universal qu e perm eten les TIC en la crea-
ció d 'opin ió ha estat al mateix temps el
motiu del seu èxit i és/se rà el mot iu de la
seva decadència. Avui hi ha tan ta informa-
ció circulan t per la xarxa, qu e el temps que
hom dedica a cada missatge electròn ic és
cada cop menor. En aquest sen tit, les tram e-
ses indiscrim inades de missatges electrònics
-a banda de les limitacions legals- han
perdut bona part de la seva eficàcia i segu-
ram ent en continuaran perdent. També cal
considerar qu e els nostres destinat aris insti-
tuciona ls enca ra són en bona pa rt de <da cul-
tura del paper». Per això contin uem enviant
un a part molt substanci al de la nostra infor-
mació per corr eu postal. Continuar usant el
correu postal come nça a esdevenir un ele-
ment, pos itiu, de diferen ciació. Qui enviï
documen tació per correu electrònic i per
correu postal tindrà més possibilitat s d 'inci-
dir sobre els seus destinatari s que qu i només
usi corre u electrò nic. Ésclar que el cost serà
diferent. I és clar també qu e el correu pos tal
i la documentació im presa té uns costos
ecològics qu e hom no hauria de negligir i
qu e en la mesura del possible s'haur ien de
racionalitzar.
Pel que fa al web, ten im dipositades grans
expectatives en el seu desenvolupament.
Serà una biblioteca-aparador global on es
trobarà tot. Ara com ara, el web només
té dos problemes greus: a) la introducció
i gen eralització de serveis de pagament al
web (molt per jud icial si això s'estén a la
informació, bases de dades, diaris, ràdios,
biblioteques, etc. ); i b) la manca de cerca-
dors (i de portals «un íversals») que perme-
tin cercar de forma ràpida i eficaç en el
100 % del material disponible a la xarxa .
Estem molt satisfets de les TIC i dels resul-
tats obtinguts. De fet, el nostre treball no
seria possible sense les TIC. L'únic problema
que hi trobem (a part del cost del maqui-
nari i del programari) són tots derivats de la
inflació/augment del seu ús i la devaluació
de la seva capacitat d 'influència.
La dinamització de l'ús del català a la
xarxa no forma part dels nostres objectius
socials. Eviden tment, la major part de la
nostra acti vitat a la xarxa es fa en català, i
d'aquesta manera contribuïm a consolidar
la presència de la llengua en aquest mitjà.
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El català a la xarxa és la nostra normalitat: Agru-
pació de Webmàsters Independents en Català,
de Cultura i d'Àmbits Cívics (WICCAC)
A banda de les entitats pròpiament dites d'activisme lingüístic, hem volgutdestacarla feina de
la WICCAC (Agrupació de Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d'Àmbits Cívics),
www.w iccac.org, que té una voluntat explícita d'aplegar webmàsters que treballin en català
i que acullen el seu portal tota mena d'informació referent a l'àmbit català.
Joan Soler i Martí, coordinador de WICCAC, ens en parla.
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L'Agrupació de Webmàsters Independents
en Català de Cultura i d'Àmbits Cívics,
WICCAC, no és una entitat constituïda
oficialment ni es podria ben bé definir
com un moviment d'acció, sinó que, des
del punt de vista de la llengua , pretén con-
tribuir a la normalitat de l'ús del català a
partir de la unió d'iniciatives personals . Pel
que fa a campanyes, l'agrupació, que no
en promou, s'ha adherit a les dels casos
Harry Potter, Papers de Salamanca, pro-
testa contra la Renfe, etc.
WICCAC, que va néixer el febrer de
2001, és formada avui (desembre de 2002)
per 58 membres que hi participen almenys
amb un nombre igual d'espais web, i
experimenta un creixement continuat. La
condició que uneix els webs integrats a
WICCAC és que els seus autors els hagin
creat fent -hi un ús normal i ple del català ,
amb voluntat de servei, difusió i abast
general en els camps de la cultura, la
informació i l'esperit de participació, sense
interessos comercials ni vinculacions de
cap mena, és a dir, amb independència.
WICCAC pretén l'ajuda mútua, la partici-
pació i, per definició, el reforçament de
l'ús i la presència del català a Internet.
L'Agrupació ha estat coneguda sobretot
des del juny passat, arran de la publicació
del Baròmetre de l'ús del català a Internet
(http://wiccac.org/webscat.html), elaborat
per un membre de WICCACi amp liat amb
col-laborac íons de WICCAC i aportacions
externes, com a material de treball per a
un programa de ràdio sobre la presència
del català a Internet.
El Baròmetre de l'ús del català a Internet,
que ha esdevingut un indicador d'utilitat,
s'actualitza constantment, presenta un
resum mensual de situació (http://
wiccac.org/resum.html) i ha estat citat
per la major part de mitjans de difusió
de llengua catalana (http://wiccac.org/
wíccacenllbarometre.html), especialment
a Internet.
WICCAC, que no és, doncs, una entitat
de voluntariat, lingüístic o d'altra mena,
va sorgir per aplegar iniciatives personals
o col·lectives marcades per unes caracterís-
tiques precises: la independència, l'ús ple
del català (que no exclou possibles ver-
sions en altres llengües) i la condició de
no respondre a interessos comercials, polí-
tics o de simple promoció personal (obra
pròpia, ofertes de treball , currículums pro-
fessionals, afeccions o hobbies, etc.), sinó
que ofereixin un interès general, relacio-
nat amb la cultura en sentit ample i amb
totes les formes de l'associacionisme.
Elprimer resultat tangible de WICCACés
haver aplegat un nombre important de pro-
motors i mantenidors de pàgines en català
unides per uns elements determinats de
cohesió i amb cabuda per a propostes molt
diverses. Aquest grup no ha parat de créi-
xer, si bé tenint sempre presents els princi-
pis elementals que justifiquen l'agrupació .
També sembla un resultat cert el fet
que, agrupades sota un projecte comú, les
iniciatives personals adquireixen un grau
més alt de presència a lnternet i, natural-
ment, de presència de la llengua .
Com a agrupació de webmàsters,
WICCAC està en sintonia real amb un gran
nombre de campanyes a favor de la restitu-
ció i la normalitat en l'ús de la llengua, tot
i que, també com a agrupació, no es pro-
posa pas un activisme obert , sinó el refor-
çament de la presència i l'ús ple i normal
de la llengua.
A part la forta repercussió del baròmetre
-el Baròmetre és el treball de WICCAC
que, sense ser pròpiament d'activisme, hi
té més connexió-, no sembla exagerat
de creure que les iniciatives independents
com la de WICCAC (aproximadament
30.000 pàgines o documents indexats a la
xarxa) són una contribució ferma i de pes
que, amb una llibertat plena, resulta profi-
tosa al reforçament de la llengua a Internet
i d'efecte multiplicador, gràcies a la unió
de les iniciatives, a la facilitat de localit-
zació conjunta i als mit jans de promoció,
que, més que beneficiar l'agrupació com
a entitat, són un ajut al coneixement dels
espais creats pels membres de WICCAC,
que és allò que de fet compta per als qui
circulen per la xarxa.
Al marge de tot activisme, WICCAC tre-
balla amb l'objectiu de la normalitat i pro-
curant facilitar i promoure aquesta norma-
litat .
Primer la realitat, després la virtualitat: Coordi-
nadora d'Associacions per la Llengua (CAL)
La CAL, www.cal-llengua.org. és un moviment cívic que aplega i coordina centenars d.as-
sociacions i entitats d'arreu dels Països Catalans perrealitzar un treball comúa favor de la plena
normalitzacióde la llengua. Eudald Camprubi, membre de la CAL, ens explica què ha represen-
tat pera ells la introducció de les T/C en la sevaestructurade treball i comse'n serveixen.
tenim massa contactes amb els socis, prefe-
rim enviar cartes «físiques» i tenir-hi con-
tacte directe quan fem actes al carrer.
Tot i que nosaltres no col-laborem massa
amb entitats.info, sí que l'agafem com a
font d'informació per saber què fan i com
treballen altres entitats. •
És evident que si poséssim en una balança
els aspectes positius i els negatius de les TIC
a la nostra entitat , la part positiva es veuria
clarament afavorida. Tot i això, el nostre
principal entrebanc és que no tota la gent
que treballa dins la CAL té Internet, i això,
en alguns moments, ens ha portat algun
maldecap, especialment quan els temes que
tractàvem eren urgents .
La CAL utilitza Internet, però no ha fet
mai cap campanya exclusivament a través
d'aquest mitjà virtual, sempre ha tingut un
suport «real».
L'ús de les TIC se cenyeix als aspectes
següents:
• Correu electrònic: per nosaltres ha passat
a ser la principal forma/font de comunica-
ció.
• Web: hem apostat fort pel web, sobretot
en l'aspecte de tenir-lo actualitzat i amb uns
bons continguts.
• Cercadors: ens estem donant d'alta a tots
els cercadors.
• Llistes de distribució: ens són molt útils,
ja que treballem en comissions, i això ens
permet accedir als membres de cada comis-
sió només fent un «clic».
De tota manera, a través d'Internet no
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